
















ࢆࡲ࡜ࡲࡗࡓ㛗ࡉ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡣ㐌 ᅇ㸦ᅇ  ศ㸧࠶
ࡾࠊ୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭ϩ ➨  ∧ ᮏ෉࠘࡜ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭





ࡓࡵࠊ㐌  ᅇࡢ࠺ࡕ  ᅇࢆᩍ⛉᭩ࢆ౑ࡗࡓᩥἲࠊ௚  ᅇࢆࡑࢀࡒࢀ఍ヰ࡜సᩥ㸦࠸ࡎ
ࢀࡶࢺࣆࢵࢡࢩࣛࣂࢫ㸧࡜ࡋࡓࠋ
ᩥἲ࡛ࡣࠊㄢࡈ࡜࡟᚟⩦ࣉࣜࣥࢺ࡜ࢡ࢖ࢬࢆᐇ᪋ࡋࠊࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࡸࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡ㸦)%㸧ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱࡋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࡍࡿព㆑ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ఍ヰ࡛ࡣࠊ⾲⌧ࡀᣦᐃࡉࢀ࡚ࢩࢼࣜ࢜ࡀ࠶ࡿ఍ヰ⦎⩦
ࡸ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢸ࣮࣐ࢆࡶ࡜࡟ヰࡋྜࡗࡓࡾ୺ᙇࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆ᪥ᮏㄒ
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ࣮ࣛࢽࣥࢢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᏛ⏕࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋసᩥ࡛ࡣࠊཎ✏ࡀᩍᖌ
࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢࡳ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࣆ࢔࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫࢆྲྀࡾධࢀ࡚ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㐠Ⴀ㠃࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅࢝ࣝࢸࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
Ꮫ⩦⪅୍ே୍ேࡢ࢝ࣝࢸࢆసᡂࡋ࡚ᩍᖌࡢࡳࡀグධࠊ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ᩍᖌࡣᏛ⩦≧ἣࡸẼ࡟࡞ࡗࡓᵝᏊࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᢸᙜ⪅㛫࡛
᝟ሗࢆඹ᭷ࡋࠊᏛ⩦ࡸ⏕άࡢᨭ᥼࡟⧅ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮇᮎ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࠕᩍᖌࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ༑ศ࡟⌮ゎࡢຓࡅ࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕ⦎⩦
ࡢᶵ఍ࡣ༑ศ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ ࠖࠊࠕࡇࡢᤵᴗ࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ㡯┠࡟ཷㅮ⏕඲ဨࡀࠕࡑ
࠺ᛮ࠺ࠖ࠿ࠕࡲ࠶ࡲ࠶ࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⮬⏤グ㏙࡟ࡣࠊ₎ᏐᏛ⩦ࡢせ
ᮃࡸάື࡬ࡢ␲ၥ࡞࡝ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊᮏᤵᴗࡢෆᐜࡸ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿㄝ
᫂ࡶ඘ᐇࡉࡏࠊཷㅮ⏕ࡀ⌮ゎࡋ⣡ᚓࡋࡓୖ࡛Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
